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Wallers – Rue Gustave-Delory
Opération préventive de diagnostic (2015)
Philippe Feray
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Le diagnostic archéologique préventif conduit par l’Inrap sur le projet de lotissement
rue Gustave-Delory à Wallers a permis d’explorer une surface d’environ 11 300 m2 en
contexte de versant sur substrat crayeux à faible recouvrement limoneux.
2 Mis  à  part  trois  segments  de  fossés  non  datés  mais  pas  antérieurs  à  la  période
contemporaine  (l’un  d’entre  eux  reprend  le  tracé  d’une  limite  parcellaire  toujours
d’actualité), les seuls vestiges archéologiques ont trait à la fin du Néolithique et au tout
début du premier âge du Fer.  Ils sont localisés sur la  frange occidentale d’un léger
vallon sec aujourd’hui colmaté.
3 Les éléments de la fin du Néolithique comprennent uniquement les restes d’un vase et
une hache polie découverts, hors creusement, dans le colmatage terminal du vallon.
4 Les éléments du début du premier fer proviennent d’une fosse-chablis masquée par le
comblement  terminal  du  vallon.  Le  mobilier  comprend  3 fragments  de  meulière
chauffés  et  33 tessons  de  céramiques  correspondant  à  3 individus  (NMI).  Ce  maigre
assemblage céramique ne permet pas de caractérisation typochronologique très précise
mais rassemble des critères qui  permettent d’orienter une datation sur la première
moitié du premier âge du Fer, soit le Hallstatt ancien et moyen (Ha C-D1).
5 Ces découvertes, malheureusement pas associés à des structures anthropiques, laissent
malgré  tout  entrevoir  le  potentiel  archéologique  du  secteur.  Les  parcelles  voisines,
toujours à vocation agricole, verront peut-être un changement d’affectation à moyen
terme et il n’est pas exclu que des résultats plus conséquents y voient le jour.
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